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Последние годы сотрудничество стран БРИКС (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай и Южная Африка), с каждым годом укрепляется и привлекает 
все большее внимание мира. Как представители быстро развивающихся 
экономик, эти страны являются движущей силой экономического роста всего 
мира, особенно, после мирового экономического кризиса 2009 г. Доля ВВП 
развитых стран во главе с США в мире постепенно сокращается и 
развивающиеся экономики вносят все больший вклад в восстановление 
мировой экономики. Роль членов БРИКС растет на мировой арене и их 
сотрудничество уже давно вышло за рамки только экономики.
В связи с этим все большую актуальность приобретает проблема 
определения места России среди стран БРИКС. Как среди российских, так и 
среди зарубежных исследователей нет единого мнения о том, является ли 
Россия полноценным членом группы государств с наиболее динамично 
развивающейся экономикой. С другой стороны, возникает вопрос: насколько 
сотрудничество в рамках БРИКС соответствует ее национальным интересам.
Цель исследования -  выявить современные тенденции развития торгово­
экономического сотрудничества России со странами-членами БРИКС.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 
задачи:
-  раскрыть теоретические основы функционирования объединения 
стран БРИКС;
-  проанализировать основные направления торгово-экономического 
сотрудничества России и со странами БРИКС;
-  выявить проблемы и перспективы развития сотрудничества России в 
рамках стран БРИКС.
Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 
группа стран, входящих в БРИКС. При этом БРИКС является одним из
наиболее перспективных международных объединений с точки зрения 
экономического и политического сотрудничества.
Предмет исследования -  проблемы и перспективы торгово­
экономического сотрудничества России со странами-членами БРИКС.
Методологическую основу исследования составляют общенаучные 
методы -  описательный, сравнительный, статистический и системный, 
которые позволяют наиболее полно охарактеризовать развитие и 
функционирование объединения БРИКС, а также диалектический метод 
познания, принципы логики и графические методы, позволяющие делать 
достоверные выводы по исследуемой теме.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что данная 
работа является комплексным обобщенным исследованием различных 
направлений торгово-экономического сотрудничества России со странами 
БРИКС, а также систематизирует уже имеющиеся знания об исследуемых 
объектах и предмете исследования, углубляет и расширяет их, обозначает 
проблемы и развивает направления для дальнейших научных разработок.
Информационная база исследования включает в себя фундаментальные 
научные труды российских экономистов, посвященные вопросам 
экономического и геополитического сотрудничества в рамках БРИКС, а также 
статистические данные официального сайта Центрального Банка РФ, 
Федеральной службы государственной статистики, Портала 
внешнеэкономической информации Министерства экономического развития 
Российской Федерации, Ш йеё Кайопз Соп&гепсе оп Тгаёе апё Веуе1оршеп1 
(ЦКСТАБ), ОгдашзаБоп &г есопошю со-орегаНоп апё ёеуе1оршеп! (ОБСБ).
Хронологические рамки исследования охватывают период с 2013 по 
2017 гг.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, тех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений.
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Введение содержит обоснование актуальности выбранной темы, цель, 
задачи, объект, предмет, методы, теоретическую, практическую значимость и 
информационную базу проводимого исследования.
В первой главе «Страны БРИКС: их роль в мировом сообществе» 
раскрываются теоретические основы функционирования объединения 
БРИКС, а именно: определяются основные принципы, цели и задачи БРИКС, 
этапы совместного развития стран-участниц и их роль в мировом сообществе.
Во второй главе «Основные направления торгово-экономического 
сотрудничества России со странами БРИКС» проводится анализа динамики и 
структуры внешней торговли, инвестиционного и научно-технического 
сотрудничества России со странами БРИКС.
В третьей главе «Проблемы и перспективы развития сотрудничества 
России в рамках стран БРИКС» сформулированы основные проблемы и 
перспективы сотрудничества России в рамках стран БРИКС.




ГЛАВА 1. СТРАНЫ БРИКС: ИХ РОЛЬ В МИРОВОМ 
СООБЩЕСТВЕ
1.1. Основные принципы, цели и задачи объединения стран БРИКС
Глобальный мировой порядок периодически меняется. Произошли 
сложные сдвиги в мировом порядке: от биполярности, которая закончилась в 
1945 году, к появлению Соединенных Штатов как единой державы, 
создающей однополярный мировой порядок. Это явление может быть связано 
с динамикой энергетического цикла. Борьба за "уравнения власти" между 
выдающимися государствами была очевидна на протяжении всей истории.
Под энергетическим циклом понимается изменение относительной 
власти между странами, которое может быть связано с изменением подъема 
одних стран, ведущим к постепенному упадку других стран. Появление 
группы БРИКС из пяти значимых стран, а именно Бразилии, России, Индии, 
Китая и Южной Африки, представляет собой аналогичную теоретическую 
основу. Экономический рост этих стран создал привлекательный 
инвестиционный пыл на мировых рынках. Группировка, согласно прогнозам 
инвестиционного банкира ОоШтап 8асЬ§, не только сохранила экономический 
рост, но и превысила некоторые показатели роста, прогнозируемые ранее.
Обладая большими территориальными владениями, растущей 
численностью населения, особенно населения в возрасте до 35 лет, огромными 
рынками и большим количеством ресурсов, эти страны затмили времена, 
когда развитые страны все еще справляются с последствиями глобального 
финансового кризиса 2008 года. Эти траектории роста стран БРИКС привели 
к формированию межрегиональной группировки, которая делает упор на 
установление многополярного миропорядка. Трансформацию в 
мироустройстве можно проследить с появлением группы 20 (020). Это 
напоминает клуб стран как развитых, так и развивающихся государств, 
который пришел на смену мощной группе 7/8 (07/8)2 развитых государств. В 
состав "Большой двадцатки" входят государства из различных регионов с
устойчивым экономическим ростом и влиянием на мировые дела. Группа 
БРИКС объединила значительную часть клуба 020 -  развивающиеся страны. 
Более поздняя группировка приобрела значение "0-№ хГ  для освещения 
важных вопросов, затрагивающих мир. От идеи инвестиционного хаба Джима 
О'Нила группа постепенно перешла к институционализации с ежегодной 
встречей глав государств и формированию рабочих групп по различным 
отраслевым направлениям сотрудничества. Группа не только заявляет о своем 
прибытии, но и преисполнена решимости активизировать свое 
взаимодействие на глобальном, региональном и двустороннем уровнях. 
Группа также поднимает важные вопросы на международной арене. Члены 
группы активно требовали реформ в традиционно созданных международных 
финансовых учреждениях, таких, как СБ ООН, Международный валютный 
фонд (МВФ), Всемирная торговая организация (ВТО), Всемирный банк (ВБ). 
Альянс также стремится играть более активную роль в вопросах, касающихся 
глобального Юга, в первую очередь касающихся изменения климата, 
ответственности за защиту, протекционистских мер, принимаемых развитыми 
государствами.
С формированием нового банка развития (НБР) группа стремится не 
только усилить свое денежно-кредитное взаимодействие и финансировать 
инфраструктурные проекты, но и оказать помощь в дополнении 
существующих глобальных финансовых институтов через предоставление 
мер ликвидности. Эти растущие полномочия стран-членов БРИКС, их 
последовательность и значимая роль в принятии глобальных решений 
способствуют созданию многополярного миропорядка. БРИКС 
символизирует, что в мировой политике принимают участие не только 
индустриально развитые страны. Охарактеризовав БРИКС как ключевой 
элемент многополярного мира, Президент России Владимир Путин на 
восьмом саммите БРИКС в Гоа-2016 отметил что группа намерена 
сосредоточиться на решении вопросов, связанных с укреплением
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международной безопасности и стабильности, повышением 
конкурентоспособности экономик стран и продвижением международного 
развития.
В течение последнего периода также наблюдался рост 
взаимозависимости между странами мира. В настоящее время государства не 
придерживаются своих региональных парадигм, а взаимодействуют с другими 
государствами, имеющими схожие цели и общие черты. Это явление 
приобрело популярность среди формирующихся держав, поскольку 
аналогичные цели и чаяния объединили страны в рамках экстерриториального 
межрегионального взаимодействия. Формирующиеся державы посредством 
этих межрегиональных взаимодействий стремятся построить свой имидж в 
глобальной системе, которая фокусируется на политическом, экономическом, 
военном и потенциале мягкой силы, чтобы влиять на процесс принятия 
решений. Такие межрегиональные группировки, как форум диалога 1В8А, 
020, ВА81С, формируют клубы различных типов и жанров, разделяющие 
общие цели и стремления к достижению большего сдвига в балансе сил в 
глобальной структуре.
Поскольку в мире происходит сдвиг в международной системе, 
необходимо предусмотреть возможность включения в процесс принятия 
решений новых держав из стран Юга. Изменение международного 
миропорядка можно также объяснить появлением новых субъектов в виде 
различных региональных и межрегиональных группировок. Процесс 
глобализации привел к интенсификации взаимодействия между 
государствами. Возросший уровень взаимозависимости и технического 
прогресса создал сложную сеть отношений между странами мира. Что привело 
к сдвигу в процессе регионализма, который превзошел традиционные 
установки старого регионализма к новому регионализму, далее переходя к 
многомерным вариантам интеррегионализма.
Таким образом, целями объединения стран БРИКС являются:
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-  расширение возможностей доступа на рынки и содействие развитию 
связей между рынками;
-  содействие взаимной торговле и инвестициям и создание 
благоприятной среды для инвесторов и предпринимателей во всех странах 
БРИКС;
-  расширение и диверсификация торгового и инвестиционного 
сотрудничества в целях повышения доли товаров и услуг с высокой 
добавленной стоимостью в торговле между странами БРИКС;
-  стремление к обеспечению инклюзивного экономического роста в 
целях искоренения бедности, решения проблемы безработицы и содействия 
социальной вовлеченности;
-  консолидация усилий для обеспечения более качественного роста 
путем ускорения инновационного экономического развития, основанного на 
развитии новейших технологий и навыков, в целях создания экономики 
знаний;
-  наращивание дальнейшего взаимодействия и сотрудничества с 
государствами, не входящими в БРИКС, а также с международными 
организациями и форумами [21].
Отношения между партнёрами по БРИКС строятся на основе Устава 
ООН, общепризнанных принципов и норм международного права, а именно:
-  полное уважение суверенитета государств-членов;
-  приверженность принципам международного права;
-  учет национальных интересов, приоритетов, темпов роста и 
стратегий развития государств-членов;
-  открытость, обмен информацией и принятие решений на основе 
консенсуса;
-  приверженность правилам и принципам многосторонней торговой 
системы, воплощением которой является Всемирная торговая организация 
(ВТО);
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-  признание полицентризма мировой финансово-экономической 
системы;
-  приверженность взаимовыгодному сотрудничеству с другими 
странами;
-  неприемлемость односторонних экономических санкций в 
нарушение общепризнанных норм международных отношений [21].
БРИКС не является официальной международной организацией, а 
выступает в виде диалоговой платформы экономического и политического 
сотрудничества стран-участников, в рамках которой развивающиеся страны 
обмениваются опытом, создают совместные проекты, оказывают помощь друг 
другу.
1.2. Основные этапы совместного развития стран БРИКС
Система форматов взаимодействия государств-участников БРИКС 
включает в себя ежегодные плановые саммиты, встречи лидеров «на полях» 
саммитов «Группы двадцати», встречи высоких представителей, курирующих 
вопросы национальной безопасности, встречи министров иностранных дел, 
министров финансов и руководителей центральных банков, глав других 
отраслевых министерств и ведомств, шерп/сушерп, заседания рабочих групп 
по сотрудничеству в различных областях. Налажены контакты по линии 
администраций городов, бизнеса, академических и научных кругов, 
гражданского общества. На рисунке 1.1 представлены основные этапы 
совместного развития стран БРИКС.
16 июня 2009 года в Екатеринбурге состоялся первый саммит БРИК. В 
рамках саммита особое внимание было уделено вопросам глобального 
экономического кризиса, продовольственной безопасности, стратегиям 
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Рис.1.1. Основные этапы совместного развития стран БРИКС
Источник: [20]
На втором саммите глав государств и правительств БРИК (Бразилиа, 15­
16 апреля 2010 года) лидеры обсудили такие актуальные вопросы, как 
Иранская ядерная программа, стратегии развития и будущее БРИК, текущую 
экономическую ситуацию, реформу финансовых институтов, а также 
сотрудничество в вопросах глобального управления. По итогам саммита был 
подписан ряд документов о преодолении последствий мирового финансового 
кризиса 2008 года, создании нового финансового порядка, в том числе в части 
права на большее влияние в таких международных организациях, как 
Всемирный банк и МВФ.
На третьем саммите (Санья, Китай, 13-14 апреля 2011 года) состоялось 
официальное включение в группу пятого её члена - ЮАР. Основными темами 
встречи лидеров стали: реформа международных финансовых институтов, 
вопросы усиления кооперации между странами БРИКС, налаживание диалога
по антитеррористической тематике под эгидой ООН, реформа ООН, 
экономическое взаимодействие с использованием национальных валют, а 
также война в Ливии [8, с.665].
Четвертый саммит БРИКС состоялся в Нью-Дели 28-29 марта 2012 г.
В рамках пятого саммита, который прошел в городе Дурбан (ЮАР) 26­
27 марта 2013 года был продолжен диалог о Новом банке развития, начатый 
странами БРИКС в 2012 году. По итогам саммита были опубликованы 
Этеквинская декларация и Этеквинский план действий. Тогда же состоялась 
встреча лидеров стран БРИКС с главами африканских государств.
По итогам шестого саммита (Форталеза и Бразилиа, Бразилия, 15-16 
июля 2014 года) лидеры БРИКС подписали Соглашение об учреждении 
Нового банка развития и договор о создании Пула условных валютных 
резервов стран БРИКС. В частности, был установлен предельный размер 
уставного капитала Нового банка развития - 100 миллиардов долларов, 
половину этой суммы планируется распределить между странами БРИКС.
Согласно подписанным документам, создаваемый Пул условных валют 
(Резервный фонд БРИКС) будет иметь функции, схожие с МВФ: в случае 
необходимости фонд будет оказывать финансовую помощь тем странам 
БРИКС, которые испытывают проблемы с платёжными балансами [22, с.124].
На седьмом саммите БРИКС в Уфе 8-9 июля 2015 года была 
подписана Уфимская декларация, согласно которой взят курс на переход в 
рамках БРИКС на торговлю в национальных валютах. Рассмотрена реализация 
стратегии экономического пояса «Шёлкового пути».
В рамках восьмого саммита БРИКС в Гоа 15-16 октября 2016 года 
обсуждались вопросы укрепления стратегического партнёрства в БРИКС как 
одного из ключевых международных объединений, развития 
многопрофильного сотрудничества в этом формате. Кроме того, обсуждались 
вопросы борьбы с международным терроризмом и урегулирования ситуации
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в Сирии, повышения стабильности мировой экономики и финансов, 
совершенствования архитектуры глобального управления [8, с.667].
Девятый саммит БРИКС прошёл 4-5 сентября 2017 года в китайском 
городе Сямынь, где главы пяти государств группы высказали желание 
расширять сотрудничество, преодолевать разногласия, искать новые пути 
взаимодействия и координации по важнейшим региональным 
и международным вопросам.
Десятый саммит БРИКС состоялся в Йоханнесбурге 25-27 июля 2018 
года. Главной темой которого было: сотрудничество для достижения 
инклюзивного роста и всеобщего процветания в эпоху Четвертой 
промышленной революции. На повестке дня саммита -  Ближний Восток, 
ядерная безопасность, глобальная экономика, возможности и вызовы 
цифровой эпохи, а также вопросы стратегического партнерства.
Таким образом, система взаимодействия государств-участников БРИКС 
включает в себя ежегодные плановые саммиты. К настоящему моменту было 
проведено 9 саммитов БРИКС. Хотя данное объединение не является жестко 
организованным союзом или блоком, проведение саммитов БРИКС, как 
пятистороннего механизма согласования подходов, может быть успешно 
использовано для продвижения внешнеполитических и внешнеэкономических 
интересов, развития стратегического партнерства с входящими в него 
странами, создания определенного противовеса влиянию Запада в мировой 
политике и экономике.
1.3. Место и роль БРИКС в условиях глобального экономического
развития
Члены БРИКС - развивающиеся или новые индустриальные страны, но 
они отличаются своими большими, быстро растущими экономиками. Все пять 
участников БРИКС являются членами 0-20. Уже сейчас место, которое страны 
БРИКС занимают в мировой экономике, не может не впечатлять, и их все чаще
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и чаще сравнивают с 07. За несколько лет БРИКС преобразовался из 
гипотетического объединения в реальный экономический альянс, 
пытающийся создать свой финансовый мир, не зависимый от Запада [2, с.37]. 
На рисунке 1.2 представлены основные социально-экономические показатели 
стран БРИКС.
В настоящее время организация БРИКС включает приблизительно 3 
млрд житедей, что составляет 42% всего населения земного шара и занимает 
территорию 39,7 млн км2, то есть, А поверхности суши земного шара. Доля 
государств, входящих в эту организацию, в мировом ВВП составляет 27%.
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НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ СУХОПУТНОЙ ТЕРРИТОРИИ МИРОВОГО ВВП
НАСЕЛЕНИЕ СТРАН БРИКС (ТЫС. ЧЕЛОВЕК) ИМПОРТ СТРАН БРИКС (В ПРОЦЕНТАХ ОТ ВВП)
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Рис. 1.2. Основные социально-экономические показатели стран БРИКС
за 2017 г.
Источник: [18]
Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР обладают огромными 
ресурсами, необходимыми для быстрого экономического развития. Бразилия,
благодаря благоприятному климату, обладает развитым сельским хозяйством 
и является крупным поставщиком продовольствия. Россия является 
крупнейшим поставщиком минерально-сырьевых ресурсов на мировой рынок 
и ключевым игроком в Евразии в плане обеспечения энергетической 
безопасности. Индия выгодно отличается огромными интеллектуальными и 
демографическими ресурсами. Китайская Народная Республика обладает 
практически неисчерпаемыми дешевыми трудовыми ресурсами. ЮАР также 
обладает большими запасами природных ресурсов.
Страны-члены БРИКС наладили сотрудничество на двустороннем, 
групповом и глобальном уровнях. Что касается взаимодействия на 
международном уровне, то группа предприняла попытку рассмотреть и 
подчеркнуть требования, которые отличаются от требований развитых стран, 
а также, как признается, повысить голос наименее развитых стран (НРС), 
которые имеют более слабую представленность и в большинстве случаев 
маргинализированы на международных форумах. Об этом можно судить по 
замечаниям индийского дипломата Шившанкара Менона «о возможностях и 
потенциале развивающихся государств в создании полицентрического 
миропорядка». Этот миропорядок будет сосредоточен на формировании 
альтернативной державы, которая привлечет внимание к незападным 
институтам для руководства делами глобальной системы.
Подчеркивая многополярность, группа пыталась сформировать 
глобальный голос, сотрудничая в своей деятельности и сотрудничая по 
вопросам, имеющим международное значение. Ежегодная встреча глав 
государств свидетельствует о том значении, которое лидеры пяти стран 
оказали этой группе.
Через БРИКС такие страны, как Индия, Южная Африка и Бразилия, 
пытаются поддерживать сбалансированные отношения как с Севером, так и с 
Югом. В бурной фазе международной неопределенности со сменой власти в 
США, эпизодом ВКЕХГГ, экономическим крахом во многих европейских
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странах. БРИКС стал решающим фактором на международной арене, стремясь 
к самостоятельной роли в периоды, которые также напоминали 
неопределенность холодной войны между США и СССР. Это также 
свидетельствует о важности формирования многополярного мира, в котором 
страны из разных регионов и политический опыт будут объединяться и решать 
серьезные проблемы, такие как терроризм и растущие гражданские 
конфликты в нескольких регионах мира, о чем свидетельствует 
террористическая атака 9/11 на США, которая означала пределы одной страны 
в решении таких серьезных проблем.
Реформирование международных финансовых институтов, таких как 
ВТО, МВФ и ВБ, остается главным требованием группы БРИКС. Они 
выразили озабоченность по поводу того, чтобы сделать эти учреждения более 
инклюзивными для развивающихся стран. Члены группы утверждают, что 
этот процесс является дискриминационным по отношению к развивающимся 
странам в том, что касается отбора руководителей этих учреждений и учета 
валют стран с формирующейся рыночной экономикой в квоте специальных 
прав заимствования (СПЗ). Признание этого требования было видно с 
включением Китая в корзину квот СДР в октябре 2016 года на переговорах 
ВТО члены группы высказались по вопросам защитных мер, особенно выдачи 
субсидий в сельскохозяйственных секторах, и выразили свою полную 
поддержку дохинским переговорам по развитию. При поддержке размещения 
Индии, Бразилии и Южной Африки в СБ ООН, страны БРИКС подчеркнули 
важность расширения многосторонней организации. Они согласились 
инвестировать больше средств в конференцию Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) в целях содействия 
развивающимся странам.
Решение о создании НБР можно рассматривать как значительное 
достижение совместного сотрудничества пяти стран. Основное внимание при 
этом уделяется формированию дополнительной финансовой системы для
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предоставления средств на инфраструктурные проекты и резервов по ОЦР для 
оказания помощи в ликвидных средствах в период экономического кризиса. 
На саммите 2012 года участники подчеркнули важность создания 
Внутрибрюшинного валютного альянса с обеспечением торговли в 
национальных валютах пяти стран, что приводит к индексации на основе 
производных торговых опционов, снижая транзакционные издержки и их 
зависимость от доллара. Это будет способствовать повышению ликвидности 
и углублению финансовой интеграции на основе рыночных механизмов.
Таким образом, БРИКС объединяет приблизительно 3 млрд. человек на 
территории 39,7 млн. кв. км. На сегодняшний день 27% мирового ВВП 
приходится именно на страны БРИКС. Каждый из участников организации, 
обладает видимым авторитетом в своем регионе, и в мире в целом. Страны 
БРИКС обладают крупнейшими запасами природных, энергетических, 
человеческих и финансовых ресурсов. В последние десятилетие наблюдалась 
тенденция значительного роста экономик данных стран.
Выводы по главе 1.
БРИКС представляет собой группу из пяти крупных развивающихся 
стран -  Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. 
Данная группа стран включает в себя абсолютно разные государства, 
политическое устройство которых заметно различаются. Говоря о ключевых 
элементах, которые сыграли главенствующую роль при создании 
объединения, следует выделить высокие темпы роста, большой размер 
экономик, а также высокую численность населения. Совокупность данных 
факторов дает право странам БРИКС называться быстроразвивающимися, а 
также предоставляет возможность воздействия на мировую экономику 
параллельно с такими лидерами мирового хозяйства как США, Япония и др.
Несмотря на то, что в некоторых областях страны еще находятся в 
стадии поиска, они имеют некую первозданность в развитии, чем отличаются 
от многих западных стран. Их динамичное развитие объясняется богатой
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ресурсной базой: так Россия является страной богатой полезными
ископаемыми; Бразилия отличается развитием сельского хозяйства; Индия 
имеет довольно широкий рынок дешевых интеллектуальных ресурсов и 
высококвалифицированной рабочей силы; Китай располагает огромным 




ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВО­
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ СО 
СТРАНАМИ БРИКС
2.1. Динамика и структура внешней торговли России со странами
БРИКС
Россия не только выступила инициатором создания группы БРИКС, но 
и способствовала проведению регулярных встреч на высшем уровне и 
расширению повестки дня. Действия России в рамках БРИКС полностью 
совпадают с ее нынешним статусом страны с развивающейся экономикой и 
способствуют налаживанию разнообразных связей на международном уровне. 
Таким образом, БРИКС -  это гарантия, что Россия не останется в 
политической и экономической изоляции.
На сегодняшний день одним из основных направлений взаимодействия 
России со странами БРИКС является внешнеторговое сотрудничество. 
Внешнеторговый оборот Российской Федерации со странами БРИКС в 2016 
году составил 78846 млрд. долларов США, в том числе экспорт -  35317 млрд. 
долларов США, импорт -  43529 млрд. долларов. Сальдо торгового баланса 
составило -8212 млрд. долларов США (прил. 1).
Наглядно динамика внешней торговли России со странами БРИКС в 
2012-2017 гг. отражена на рисунке 2.1.
Рис. 2.1. Динамика внешней торговли Российской Федерации со 
странами БРИКС в 2012-2017 гг., млн долл. США 
Составлено по материалам: [23]
В период с 2012 по 2014 гг. наблюдался рост внешней торговли России 
со странами БРИКС, хотя и незначительными темпами. Однако в 2014 году 
произошло резкое снижение внешнеторгового оборота на 26,6%, при этом 
российский экспорт в страны БРИКС уменьшился на 21,7%, а российский 
импорт - на 30,5%.
Главной причиной такого обвала стали цены на нефть -  из-за 
избыточного предложения на мировом рынке нефти и дальнейшего 
наращивания темпов добычи со стороны стран-членов ОПЕК нефтяные 
котировки вновь обновили многолетние минимумы. Нефть марки ВгеП за год 
подешевела с 55 до 33 долларов за баррель. Это отразилось и на стоимостных 
объемах экспорта нефти. Падение нефтяных цен повлекло за собой 
сильнейшую девальвацию рубля -  в декабре 2015 года доллар превысил 
отметку в 70 рублей, а евро -  в 80 рублей. Высокие цены в валюте стали 
причиной и падения импорта, резко упал спрос на многие зарубежные товары 
и сырье, а также услуги, которые оказываются иностранными компаниями. 
Кроме того, в 2015 году наметилось снижение не только цен на нефть, но и 
многих других ресурсов, в том числе черных и цветных металлов [26, с. 50].
Основу российского экспорта составляют страны дальнего зарубежья. 
Г лавными экспортными партнерами являются члены ЕС — Г ермания, Италия, 
Нидерланды (где находится крупнейший газовый хаб и происходит частичный 
реэкспорт российского газа), а также Китай. Рисунок 2.2 отражает долю стран 
БРИКС в структуре российского экспорта и импорта.
Так, по состоянию на 2017 год доля стран БРИКС составила 12,3% 
российского экспорта, причем на долю Китая приходится 9,8% 
экспортируемых товаров, Индии -  1,8%, Бразилии -  0,6%, ЮАР -  0,07%.
В структуре российского экспорта в страны БРИКС основная доля 
поставок приходится на товарные группы: минеральные продукты (в 
основном, продукция ТЭК) - 58,7% и продукцию химической
промышленности -  12,3% от всего объема экспорта. Удельный вес древесины
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и целлюлозно-бумажных изделий составляет 9,4%, машин, оборудования и 
транспортных средств -  8,2%, продовольственных товаров и сельхозсырья - 
5,1%, жемчуга, драгоценных камней, металлов и изделий из них -  2,9%, других 
товаров -  3,4% (прил. 2).
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Рис. 2.2. Доля стран БРИКС в структуре российского экспорта и импорта,
2017 г.
Составлено по материалам: [23]
Географическая структура российского импорта, как и в случае с 
экспортом, преимущественно представлена странами дальнего зарубежья. На 
страны БРИКС приходится 23,7% импортируемых в Россию товаров. 
Основным поставщиком является Китай, на его долю приходится 20,7%. Доля 
Бразилии составляет 1,4%, Индии -  1,3%, а ЮАР -  0,3% (рис. 2.2).
В приложении 3 представлена товарная структура российского импорта 
из стран БРИКС. Основу структуры формируют машины, оборудование и 
транспортные средства -  48,0%, текстиль, изделия из него, обувь (13,3%), 
продовольственные товары и сельхоз сырье -  10,9%, продукция химической 
промышленности -  10,1% всех закупок. Удельный вес других товаров (в 
основном, мебели и игрушек) составляет 7,5%, металлов и изделий из них - 
6,7%, кожевенного сырья, пушнины и изделий из них -  1,3%, древесины и 
целлюлозно-бумажных изделий -  1,1%.
Следует также отметить, что Российская Федерация имеет
отрицательное сальдо торгового баланса со странами БРИКС. Согласно 
приложению 1 данный внешнеторговый показатель в 2017 году составил - 
8212 млн. долл. Отрицательное сальдо внешней торговли означает, что 
стоимость ввезенных из-за границы товаров больше, чем экспортированных 
из страны. Среди стран БРИКС самое большое отрицательное сальдо у России 
наблюдается с Китаем -  -10066 млн.долл. (в 2017 году), с Бразилией данный 
показатель составил -741 млн.долл, а с ЮАР -  -324 млн.долл. Индия является 
единственной страной (среди стран-членов БРИКС), с которой Россия имеет 
положительное сальдо торгового баланса, это говорит о том, что экспорт в 
стоимостном выражении превышает импорт. В 2016 году данный показатель 
составил 2916 млн. долл.
Таким образом, уровень торговли товарами и услугами у стран группы 
сравнительно невысок, номенклатура торгуемых позиций (за исключением 
Китая) по меркам современной экономики невелика и имеет явно выраженный 
сырьевой уклон, а географическое распределение торговых связей 
неравномерно и характеризуется для Бразилии, России, Индии и ЮАР 
подавляющим преобладанием торговли с Китаем.
2.2. Инвестиционное сотрудничество России со странами БРИКС
Для создания из БРИКС одного из центральных элементов системы 
регулирования как политически-правового, так и финансово-экономического 
направления, потребуется усиления взаимодействия стран. Одним из самых 
главных направлений укрепления связей может стать инвестиционное 
сотрудничество.
В таблице 2.1 представлены объемы прямых иностранных инвестиций в 
экономике стран БРИКС.
Таблица 2.1






ПИИ в страну ПИИ из страны
2000 2017 2000 2017
Россия 2 651 37 668 3 152 27 272
Бразилия 32 779 58 680 2 282 3 092
Индия 3 588 44 486 514 5 120
Китай 40 715 133 700 916 183 100
ЮАР 887 2 270 271 3 382
БРИКСв 
целом
80 620 276 804 7 135 221 966
Мир в целом 1 360 254 1 323 863 1 164 956 1 452 463
Доля БРИКС в 
мире,%
5,9 20,9 0,6 15,3
Источник: [30]
Можно заметить, что приток прямых иностранных инвестиций в эти 
страны за последние 16 лет увеличился более чем в три раза и достиг в 2017 г. 
по данным ИИСТАБ 276,8 миллиарда долларов США. Таким образом, доля 
данных стран в мировом притоке ПИИ выросла и достигла 20,9% в 2017 г. (по 
сравнению с 5,9% в 2000 г.). Следует отметить, что практически половина всех 
инвестиций в страны БРИКС приходится на Китай (48,3%), далее следуют 
Бразилия (21,2%), Индия (16,1%), Россия (13,6%), ЮАР (0,8%).
Страны БРИКС также являются важными инвесторами. Их инвестиции 
увеличились с 7 млрд. долл. США в 2000 г. до 222 млрд. долл. США в 2017 г., 
что составляет 15,3% мирового инвестирования (16 лет назад их доля 
составляла всего лишь 0,6%). Большая часть всех исходящих инвестиций 
приходится на Китай и Россию -  82,5% и 12,3% соответственно.
Прямые инвестиции из стран БРИКС поступают в основном в 
развивающиеся страны (на долю которых приходится 42% ПИИ) и в страны- 
члены Европейского Союза (34%). Данные инвестиции определяются в 
основном поиском рынков сбыта, и основным инструментом в данном случае 
являются трансграничные слияния и поглощения. Внутрирегиональные 
прямые иностранные инвестиции также имеют большое значение для стран 
БРИКС: в соседние с БРИКС страны поступает около 43% инвестиций.
Тем не менее, несмотря на высокую инвестиционную 
привлекательность стран БРИКС, доля их взаимных инвестиций остается 
небольшой.
Россия имеет достаточный производственный, технический и научный 
потенциал, однако, в связи с экономической и политической ситуацией в мире, 
возникают проблемы инвестиционной привлекательности РФ для 
иностранных инвесторов.
Согласно приложению 4 основными странами-инвесторами, 
вкладывающими свои денежные средства в российскую экономику, являются 
Великобритания, Багамские Острова, Франция, Г ермания, Ирландия. На долю 
стран БРИКС приходится лишь 9,69% всех инвестиций.
Кроме того, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР также не входят в список 
основных стран-получателей российских инвестиций. Российские инвесторы 
предпочитают направлять свои средства преимущественно в Турцию, 
Финляндию, США, Люксембург, Австрию, Кипр, Виргинские Острова (прил.
5).
Тем не менее, среди стран БРИКС заметно выделяется Китай. Рисунок
2.2 отражает динамику объема китайский инвестиций в экономику России за 
последние 6 лет.
Можно заметить, что с 2013 года наметилась положительная тенденция 
в инвестиционном сотрудничестве двух стран. В 2015 году был зафиксирован 
максимальный объем прямых иностранных инвестиций в экономику нашей 
страны -  1271 млн. долл., что на 112,9 % больше по сравнению с предыдущим 
годом. Такой скачок был вызван подписанием в 2015 году крупных торговых 
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Рис. 2.3. Прямые иностранные инвестиции в Российскую Федерацию из
Китая, млн. долл. США
Составлено по материалам: [23]
Крупнейшие вложения китайских партнеров по-прежнему приходятся 
на энергетическую сферу (прежде всего, это перевозки и переработка 
российской нефти, экспорт в Китай электроэнергии, строительство и 
реконструкция объектов производства электроэнергии), а также на освоение 
месторождений полезных ископаемых, переработку древесины, 
строительство, торговлю, промышленное производство.
На данный момент среди действующих проектов с участием китайских 
компаний наибольшие вложения привлекают добыча и переработка 
энергоносителей (проект «Ямал-СПГ»), производство калийных удобрений 
(«Уралкалий»), металлургия («Металлы Восточной Сибири»), строительство 
(ГК «Синтез»), деятельность в сфере финансов (Московская биржа, ВТБ банк).
Иностранные инвестиции в российскую экономику замедлились после 
начала украинского кризиса. В 2016 году Китай отказался от заявленных ранее 
планов активного инвестирования, некоторые проекты были заморожены 
(например, «Сила Сибири», строительство широкофюзеляжного самолета и
пр.). Таким образом, проблемы российской экономики отталкивают китайских 
инвесторов и мешают их экспансии в российской экономике [7, с.22].
При рассмотрении российских инвестиций в Китай стоит отметить 
незначительность их объёма. По данным Центрального Банка России в 2016 
году они составил лишь 6 млн. долл. В приложении 6 представлен список 
крупных инвестиционных проектов российских компаний в Китае. 
Анализируя список действующих проектов, в которые российские инвесторы 
вкладывают средства, можно утверждать, что российские бизнесмены в Китае 
предпочитают вкладывать в строительство, производственный сектор, а также 
транспорт и инфраструктуру. Общее количество проектов в Китае, в которых 
задействованы российские капиталы насчитывает более 2500 единиц, что 
говорит о стремлении представителей малого и среднего бизнеса РФ 
вкладывать в достаточно устойчивую экономику КНР [16, с.15].
По объемам инвестиционных потоков Россия и Индия не являются друг 
для друга ключевыми партнерами. Общий объем инвестиций из Индии в 
страны БРИКС в 2017 г. составил 2 млрд. долл. США, из которых три четверти 
приходится на Российскую Федерацию. При этом российской инвестиционно­
привлекательной отраслью для Индии является добывающая 
промышленность.
С 2001 года индийская государственная нефтегазовая корпорация 
«ОуЭнДжиСи» ^ N 0 ^  через дочернюю компанию «ОуЭнДжиСи видеш 
Лтд.» (ОУЬ) участвует в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», в котором ей 
принадлежит 20% акций (компания является крупнейшим индийским 
инвестором в России). В мае 2015 года ОАО «НК «Роснефть» подписала 
с ОУЬ Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству на арктическом 
шельфе России [13].
Тем не менее, индийские иностранные инвестиции представлены не 
только в добывающей промышленности, но и в обработке алмазов, оптовой
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торговле текстильными и галантерейными изделиями и фармацевтическими 
препаратами.
России инвестиции в Индии являются менее разнообразными. Важным 
инвестиционным проектом, реализуемым с российским участием 
на территории Индии, является проект АФК «Система» по созданию 
паниндийского оператора мобильной связи. В марте 2008 года совместная 
компания 81§1:ета 8Ьуат Те1е§етсе§ И ё  получила универсальную 
паниндийскую лицензию на предоставление услуг мобильной связи.
В настоящее время в Индии банковскую коммерческую деятельность 
осуществляют Банк ВТБ и Сбербанк России. Внешэкономбанк и Г азпромбанк 
открыли в Индии свои представительства. Индийский банковский сектор 
представлен в России ООО «Коммерческий Индо Банк» [13].
Бразилия является крупнейшим торговым партнером России в 
Латинской Америке, однако, масштабы российского инвестиционного 
сотрудничества с ней остаются практически незаметными. Примеров их 
инвестиционного сотрудничества пока немного. Так, компания «Биокад» 
создала в Бразилии дочернее предприятие ВЮ САБ ВгагйРЬагтасеийса для 
реализации проекта, направленного на организацию производства в Бразилии 
современных высокоэффективных лекарственных препаратов.
В 2014 г. ПАО «Уралкалий» приобрело 25% акций холдинговой 
компании Е^шр1ап Райшрасоез 8.А., основного акционера грузового 
морского терминала Тегтта1§ РогШалоз ёа РоПа ёо ЕеНх в г. Антонина 
(Бразилия). Сделка позволила ускорить разгрузку поставляемого из России 
калия в периоды пикового спроса в Бразилии (в разгар сельскохозяйственного 
сезона). Сумма контракта оценивается в $35 млн.
В 2012 г. бразильская группа компаний Магсоро1о 8.А. и ПАО 
«КАМАЗ» создали совместное предприятие по производству автобусов ООО 
«КАМАЗ-Марко» в Нефтекамске, Башкортостан. Серийное производство 
автобусов Вгау1§ стартовало в конце 2012 г. [28].
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Одна пятая прямых инвестиций из Южно-Африканской республики в 
2015 г. была направлена в другие страны БРИКС, в основном в Китай, далее 
следует Россия, затем Индия и Бразилия. Основными отраслями для 
инвестирования здесь являются добыча полезных ископаемых, 
инфраструктура, строительство и финансы.
Россия занимает 12-е место в ЮАР по количеству реализуемых 
инвестиционных проектов и 5-е — по вложенным инвестициям среди других 
стран-инвесторов. Приход в ЮАР российских инвесторов в первую очередь 
связано с ее уникальными природными ресурсами.
В ЮАР работают Группа компаний «Ренова» (добыча марганцевой 
руды, производство марганца и ферросплавов, проекты в сфере солнечной 
энергетики), ОАО «Северсталь» (производство брикетированного железа) и 
«Ренессанс капитал» (финансовые услуги). Подписано соглашение между АО 
«Росгеология» и южноафриканской нефтегазовой госкорпорацией «Петро-Эс- 
Эй» о сотрудничестве в разведке и разработке углеводородного сырья 
на шельфе ЮАР.
В России действует ряд компаний с южноафриканским капиталом -  
«САБ-Миллер», «Монди», «Насперс», «Бейтман», «Белл», «Стандард Банк» 
[14].
Таким образом, современное состояние инвестиционного 
сотрудничества России со странами БРИКС не является достаточно 
эффективным. Как и в случае с внешней торговлей, инвестиции имеют 
преимущественно сырьевую направленность. Основным партнером России в 
инвестиционной сфере среди стран БРИКС является Китай, однако с 2015 года 
наблюдается тенденция к сокращению объема прямых иностранных 
инвестиций из Китая в российскую экономику. Снижение инвестиционной 
привлекательности экономики страны вызвано как давно существующими 
проблемами, которые остаются нерешенными, так и новыми факторами, 
связанными с украинским кризисом.
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2.3 Россия в научно-техническом сотрудничестве со странами БРИКС
Страны БРИКС придают первоочередное значение технологическому и 
инновационному сотрудничеству. Для стимулирования развития экономики 
необходимо определить системные формы поддержки внедрения технологий 
в промышленность на всех уровнях -  от идеи до технологии и от технологии 
до производства. Это требует консолидации усилий частного и 
государственного секторов экономики в рамках частно-государственного 
партнерства. Развитие системной поддержки и содействия предприятиям в 
формировании и реализации совместных высокотехнологичных проектов 
развития осуществляется на основе технологического партнерства стран 
БРИКС
В рамках официальных мероприятий председательства Российской 
Федерации в БРИКС (2015-2016 гг.) министры по науке, технологиям и 
инновациям стран-участниц объединения подписали декларацию, 
отражающую основные направления сотрудничества стран БРИКС на 
среднесрочную перспективу. Министры поддержали создание сетевой 
кооперации по тематическим направлениям: биомедицина, здоровье людей и 
нейронаука; информационные технологии, программное обеспечение, 
высокопроизводительные вычислительные машины; океаны и полярные 
исследования; нанотехнологии; фотоника.
Особое место уделено вопросам создания совместной научно­
исследовательской и инновационной платформы ОКАШ. Учрежден сетевой 
университет БРИКС. Постоянно действующим элементом научно­
технического сотрудничества стран станет форум молодых ученых БРИКС [6, 
с.55].
В сфере торгового оборота со странами БРИКС по
высокотехнологичной продукции Россия имеет отрицательный баланс, о чем 
свидетельствуют данные таблицы 2.2.
В 2016 году российский экспорт высокотехнологичной продукции в 
Китай составил 71,3%, в Индию -  27,8%, в ЮАР -  0,5% и лишь 0,4% в 
Бразилию. Вместе с тем, Россия довольно активно импортирует 
высокотехнологичную продукцию из Китая, доля которой в общем импорте 
достигла в 2016 году 94,7%.
Таблица 2.2
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Российский экспорт и импорт высокотехнологичной продукции в страны
БРИКС
Страна Экспорт Импорт
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Бразилия
тыс.долл 19677 2773 1344 6443 81453 5719 4632 5875
% 0,46 0,11 0,06 0,38 0,60 0,04 0,04 0,06
Индия
тыс.долл 2722300 1073265 604236 477761 1122378 775487 542384 541465
% 64,03 43,60 29,16 27,82 8,26 5,44 4,76 5,17
Китай
тыс.долл 1502438 1381657 1459808 1224509 12367812 13456436 10832895 9924963
% 35,34 56,13 70,45 71,29 91,01 94,42 95,16 94,75
ЮАР
тыс.долл 6881 3957 6723 8918 17431 14636 3985 2783
% 0,16 0,16 0,32 0,52 0,13 0,10 0,04 0,03
Всего
тыс.долл 4251296 2461652 2072111 1717631 13589074 14252278 11383896 10475086
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Составлено по материалам: [29]
Для решения проблемы диверсификации структуры российского 
экспорта в рамках торговли с Китаем в 2007 г. специально была создана 
Российско-Китайская Палата по содействию торговле машинно-технической 
и инновационной продукцией. Целью данной Палаты является реализация 
конкретных проектов в сферах несырьевого экспорта, трансфера технологий и 
инвестиционного сотрудничества, усиление роли Палаты как экспертной 
площадки, способной своевременно и компетентно информировать органы 
государственной власти о потребностях бизнеса на российско-китайском 
направлении.
В структуре Палаты выделены следующие направления, перспективные 
для расширения двустороннего торгово-экономического и научно­
технического сотрудничества: авиастроение и космонавтика, энергетическое 
машиностроение, высокие и новые технологии, судостроение, общее 
машиностроение, телекоммуникации, автомобилестроение, электроника, 
строительная индустрия, робототехника [19].
Для ускоренной коммерциализации результатов разработок были 
созданы российско-китайские технопарки. Так, например, В Москве 
функционирует российско-китайский технопарк «Дружба», созданные 
совместным решением правительств России и Китая. В его задачи входит сбор 
и анализ предложений по созданию информационной платформы научно - 
технического сотрудничества между Россией и Китаем, поиск партнеров, 
оказание консалтинговых услуг и организация выставок научно-технических 
разработок.
Следует также добавить, что Россия рассматривает КНР как 
перспективного партнера в исследовании космоса. За последние 10-15 лет 
благодаря активной, в том числе финансовой, поддержке властей Китай стал 
полноценной космической державой. В настоящее время сторонами 
достигнута договоренность о совместном масштабном исследовании Марса, 
Фобоса, Луны, о разработке системы связи для стран-участниц Шанхайской 
организации сотрудничества, а также совместной разработке приемников 
навигационных систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу». Эксперты также отмечают 
возможную установку китайской аппаратуры на российские космические 
аппараты и наоборот. [1, с.664]
В настоящее время научно-техническое взаимодействие России и Индии 
основано на Комплексной долгосрочной программе сотрудничества в области 
науки, техники и инноваций до 2020 года, которая была подписана в ходе 
саммита в Нью-Дели в декабре 2010. Программа охватывает широкий спектр 
исследований: в области биотехнологий, строительных материалов,
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металлургии, сельского хозяйства, почвоведения, ветеринарии, метрологии, 
геологии, стандартизации, ИКТ и т.д. При этом исследования в области 1Т и 
индийской нетрадиционной медицины признаны приоритетными отраслями 
сотрудничества.
На нынешнем этапе программа включает порядка 120 проектов, в 
которых участвуют около 70 ведущих российских институтов и свыше 50 
индийских исследовательских центров.
Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области 
мирного использования ядерной энергии. В соответствии с 
межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 
1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС «Куданкулам». 
Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 
года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 
года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце 
марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию [13].
Россия является давним партнером Индии в области обороны, и это 
сотрудничество носит многоплановый характер. Кроме того, большие 
перспективы имеет сотрудничество двух стран в фармацевтической отрасли. 
Сейчас доля индийской фармакологической продукции в России превышает 
30%.
Для ускорения внедрения в производство научных разработок в Дели 
также был подписан меморандум между фондом «Сколково» и корпорацией 
«Та!а Огоир» о возможности привлечения последней к реализации проектов на 
базе «Сколково» в таких областях, как средства связи и информационные 
технологии, инжиниринг, химия, энергетика [15, с.126].
В настоящее время между Россией и Бразилией действует программа 
научно-технического взаимодействия, которая включает в себя следующие 
направления: биотехнологии, здравоохранение, астрономия, метрология, 
производство продуктов питания, физика и геофизика земной коры,
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подготовка кадров, геофизические методы поиска полезных ископаемых 
(нефти и газа), энергетика и т.д.
Россия поддерживает тесное сотрудничество с Бразилией в сфере 
энергетики. Традиционными партнерами Бразилии являются корпорация 
«Энергомашэкспорт» и ОАО «Силовые машины», которые поставляют 
энергетическое оборудование для ряда бразильских ГЭС («Порто Гоес», 
«Теодоро Шликманн», «Абранжо», «Сан Жоан», «Корумба III» и др.).
В настоящее время Бразилия заинтересована в привлечении российских 
инвестиций в развитие одного из двух бразильских космодромов - Алкантара, 
расположенного в штате Мараньян на северо-востоке страны. В апреле 2017 г. 
об этом сообщило министерство обороны южноамериканский страны, а в 
конце мая этот вопрос обсуждался на десятом заседании 
межправительственной российско-бразильской комиссии по торгово­
экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Бразилиа 
(Бразилия) [28].
Научно-техническое сотрудничество России и ЮАР основано на 
взаимодействии в ядерных исследованиях, разработке медицинских и 
суперкомпьютерных технологий.
Осуществлены первые совместные проекты по сотрудничеству в сфере 
космоса. В сентябре 2009 года с космодрома Байконур в рамках соглашения 
между департаментом науки и технологии ЮАР и ОАО «ГРЦ имени 
академика В.П. Макеева» (гор. Миасс) был произведен успешный запуск 
южноафриканского космического аппарата «2А-002 8итЪапёйа8а1» 
(«Сумбандила»).
По линии госкорпорации «Роскосмос» в феврале 2017 года в ЮАР в 
городе Крюгерсдорп была введена в штатную эксплуатацию наземная станция 
системы ГЛОНАСС «Сажень-ТМ-БИС».
Перспективным представляется сотрудничество России и ЮАР в 
радиоастрономии. Речь идет о предстоящем подписании соглашения об
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использовании станции слежения в Южной Африке для приема информации с 
космического радиотелескопа «Радиоастрон», запущенного с Байконура в 
июле 2011 года и ставшего первым за многие годы космическим 
астрофизическим инструментом, созданным российскими специалистами
[14].
Таким образом, страны БРИКС готовы активно развивать и углублять 
научно-техническое сотрудничество в формате двусторонних связей. 
Основными приоритетными научно-технологическими направлениями, в 
рамках которых остается высокая заинтересованность стран БРИКС в 
сотрудничестве с Россией, являются космос и авиация, атомная энергетика. 
Однако сотрудничество в этих направлениях строится на преимущественном 
использовании российского научно-технического потенциала и российских 
научно-технических разработок.
Выводы по главе 2.
Уровень взаимной торговли товарами России и стран БРИКС 
сравнительно невысок. Структура внешней торговли состоит, прежде всего, из 
сырьевой и сельскохозяйственной группы товаров, а географическое 
распределение торговых связей для России характеризуется подавляющим 
преобладанием Китая.
Пока еще не получило должного развития инвестиционное 
сотрудничество между странами-участницами БРИКС. Как и в случае с 
внешней торговлей, инвестиции имеют преимущественно сырьевую 
направленность. Основным партнером России в инвестиционной сфере среди 
стран БРИКС является Китай.
Для России представляется крайне важным определение и развитие 
перспективных направлений сотрудничества со станами БРИКС, в рамках 
которых Россия сможет не только эффективно задействовать свой научно - 
технический потенциал, но и за счет сотрудничества и совместных
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ В РАМКАХ СТРАН БРИКС
3.1. Основные проблемы развития и внутреннего взаимодействия стран
БРИКС
Возникновение и развитие механизма сотрудничества БРИКС, 
безусловно, обозначают желание развивающихся стран играть более важную 
роль и защищать свои интересы на международной арене, что и привлекает 
внимание всего мира. Однако надо обращать внимание на то, что существуют 
определённые проблемы, которые могут препятствовать дальнейшему 
развитию механизму сотрудничества стран БРИКС.
Прежде всего, стоит отметить замедление темпов экономического роста 
стран-членов БРИКС. Уже сегодня страны БРИКС не так привлекательны для 
инвесторов, как 5 лет назад. Страны-члены блока сталкиваются с рядом 
трудностей при осуществлении своих торговых интересов. К примеру, Россия 
сегодня продлевает программу социально-экономического развития до 2030 
года, так как введённые против нашей страны санкции в 2014 году, падение 
цен на нефть дестабилизировали отечественную экономику и не позволили 
реализовать стратегию в обозначенный срок [12, с.54]. Соответственно, 
необходим пересмотр внешнеторговой политики с учётом возникших 
проблем. Не менее серьёзные проблемы и у Китая, темпы роста ВВП которого 
замедляются стремительными темпами. То есть можно сделать вывод, что 
приоритетной задачей будет являться не развитие многостороннего 
сотрудничества, а прежде всего решение собственных проблем. Странам 
приходится подстраивать свою внешнеторговую политику под существующие 
реалии.
Большую обеспокоенность вызывает и достаточно низкий уровень 
взаимной торговли всех стран БРИКС. На сегодняшний день связующим 
звеном в торговом обмене является Китай, входящий в пятерку крупнейших 
экспортеров и импортеров каждого из партнеров по БРИКС. Также ведущими
торговыми партнерами для всех стран БРИКС остаются развитые экономики, 
в первую очередь ЕС и США.
Очевидно, что интересы отдельных стран БРИКС, сильно 
различающихся по многим существенным характеристикам социально­
экономического развития, не совпадают. В таких условиях обязательный 
принцип консенсуса выступает определенной слабостью БРИКС, что 
замедляет темпы его институционализации.
Об этом свидетельствует история НБР БРИКС. После принятия принци­
пиального решения о его создании много времени ушло на согласование 
технических вопросов (размер уставного капитала, распределение долей, 
принципов принятия решений и т. п.). Наполнение оплаченного капитала НБР 
(10 млрд долл. из расчета равных долей по 2 млрд долл. для каждого 
участника) заняло семь лет (первоначально предполагалось пять лет) [18].
На сегодняшний день БРИКС не имеет собственного секретариата и 
постоянно действующего наднационального аппарата. Однако для 
полноправного участия объединения при решении глобальных вопросов, 
требуются устоявшиеся и закрепленные в документах институциональные 
механизмы. Лидерам БРИКС необходимо создать свой собственный механизм 
сотрудничества. Периодические встречи глав дипломатических ведомств 
решают лишь ключевые проблемы координации в международной 
политике. Кроме того, какое значение сотрудничеству в рамках БРИКС 
уделяют страны-члены, во многом зависит от интересов конкретной страны и 
желания руководителей государств идти на сотрудничество. А интересы 
конкретной страны могут отличаться в разных временах, к тому же, в 
государствах-членах после выборов приходят к власти лидеры, 
представляющие интересы разных политических группировок, в этом и 
заключается нестабильность механизма сотрудничества БРИКС [4, с.34].
Группировка БРИКС осудила массовые зверства, совершенные в 
отношении народа Сирии в результате процесса милитаризации. Участники
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поддержали "план из шести пунктов", предложенный бывшим генеральным 
секретарем ООН в 2013 году, в котором подчеркивается немедленное 
прекращение огня в регионе. Группа также поддержала идею соблюдения 
концепции ответственности при обеспечении защиты (ПЗП), которая была 
инициирована Бразилией. Это явление подчеркивает необходимость 
следовать политике компромисса при определении последней меры и ее 
последствий, которые должны быть тщательно обсуждены в СБ ООН". Наряду 
с этими совместными глобальными усилиями группа БРИКС осуществляет 
совместное сотрудничество в целях активизации торговли внутри БРИКС, 
уделяя основное внимание малым и средним предприятиям (МСП), 
электронной торговле, решению вопросов гармонизации, прав 
интеллектуальной собственности, упрощения процедур торговли, 
таможенного сотрудничества. На саммите восьми стран, состоявшемся в Гоа, 
Индия, в коммюнике подчеркивалось углубление взаимодействия на уровне 
«люди-людям» и «бизнес-бизнес».
БРИКС продемонстрировал единую реакцию на крымский кризис. 
Правительства пяти стран оказали поддержку России, когда последняя якобы 
была вытеснена австралийским правительством на саммите 020, который 
состоится в Брисбене, Австралия, в 2014 году. БРИКС единодушно 
раскритиковал этот акт санкций, объявив его крайне дискриминационным и 
подрывающим потенциал "большой двадцатки" как Совместной группы стран. 
Однако, имея несколько схожих целей для достижения на глобальном уровне 
и направленных на углубление взаимодействия внутри БРИКС, группа также 
имеет много различий. Это стало основным фактором для критики среди 
западных СМИ, которые осудили группировку за необычную дружбу. Страны 
имеют различия с политической принадлежностью, где Индия, Бразилия и 
Южная Африка практикуют демократию, где Россия практикует 
авторитарную, а Китай -  коммунистическую идеологию.
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Экономический рост Китая намного опережает остальных членов 
группы. Географическая удаленность, различия в культурах и языках между 
странами создают препятствия для взаимодействия и координации с членами 
группы. Члены группы расходятся во мнениях по различным международным 
вопросам. Что касается расширения СБ ООН, то Россия и Китай 
придерживаются статус-кво власти и подчеркивают право вето. Они также 
имеют разногласия по вопросам ядерного распространения, когда Индия не 
подписала договор о нераспространении ядерного оружия. Группа настаивает 
на формировании незападного миропорядка, однако все ее члены разделяют 
стратегическое партнерство с США и другими развитыми странами Запада. 
США остаются главным торговым партнером для этих стран, где 
двусторонние торговые отношения между БРИКС значительно ниже по 
численности. Эта группа также подвергается критике за ограничения, 
связанные с выражением обеспокоенности глобальным Югом. Чрезмерные 
инвестиции в регионы Африки и Латинской Америки со стороны таких стран, 
как Китай, Россия и Индия, критикуются как новая форма империализма, 
ведущая к скремблированию ресурсов, эксплуатации дешевой рабочей силы и 
затоплению рынков товарами, произведенными в этих странах, особенно в 
Китае.
Соперничество между Китаем и Индией в регионе Южной Азии 
остается одной из основных причин беспокойства в этой группе. Обе страны 
имеют неурегулированные границы и территориальные споры в отношении 
Аксай-Чина, Аруначал-Прадеша и Сиккима. Индия принимает Тибетского 
религиозного лидера и правительство в изгнании, предоставляя убежище 
Далай Ламе, что часто создает напряженность власти между обеими странами. 
Недавний визит Далай-ламы в Аруначал-Прадеш в апреле этого года был 
резко осужден китайским правительством, которое получило твердую защиту 
со стороны индийской стороны.
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Китай поддерживает хорошие военные связи с Пакистаном и приступил 
к строительству дорог и инфраструктурных проектов в спорном районе 
оккупированного Пакистаном Кашмира (ПОК). Индия выразила серьезную 
озабоченность в связи с такой близостью, которая привела к созданию 
треугольника отношений между Индией, Китаем и Пакистаном. Индия-Китай 
также имеют жесткую конкуренцию в отношении торговых путей в 
Индийском океане, Китай инициировал строительство портов и военных баз в 
соседних с Индией странах, особенно в Гвадаре, недалеко от Карачи в 
Пакистане. Индия выразила озабоченность по поводу этих событий и 
утверждает, что это процесс окружения Индии Китаем, который также был 
определен некоторыми учеными как "Теория струн жемчуга".
Индия также рассматривается как азиатская ось Америки для 
противодействия растущему росту и влиянию Китая в регионе. Это создало 
отношения конкуренции и противоречия между двумя странами. В недавнем 
новостном репортаже Китай объявил о приглашении Пакистана в качестве 
члена инициативы БРИКС Плюс, которая началась с саммита в Форталезе в 
2014 году, если такие шаги произойдут; это будет антагонизировать 
отношения Индии и Китая в группировке и приведет к нестабильной ситуации 
в существующей структуре. Эти расхождения могут создать серьезное 
препятствие для бесперебойного функционирования группировок и их 
координации. группировка все еще находится на стадии разработки, и оценка 
ее эффективности будет слишком ранним процессом. Его попытки 
институционализировать группировку и создать дополнительную денежную 
систему к существующей финансовой системе доказывают его 
приверженность и заинтересованность в утверждении своего роста и 
присутствия на международных рынках.
Таким образом, несмотря на совокупный потенциал и мощь отдельных 
членов, состоятельность БРИКС, как и любой другой международной 
организации, зависит от того, насколько она адекватна вызовам своего
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времени. Историческая и религиозная специфика, различные уровни 
экономического развития, географическая отдаленность, проблемы в 
двухсторонних отношениях, политическое и экономическое противодействие 
развитых стран, предопределяют особые подходы стран-членов БРИКС к 
глобальной и региональной проблематике. В связи с этим эффективное 
взаимодействие в рамках БРИКС является сложным процессом. У каждой 
страны есть свои интересы как внутри, так и вне этого объединения.
3.2. Перспективы взаимодействия и развития сотрудничества России в
рамках стран БРИКС
Стратегический курс России в формате БРИКС направлен на всемерное 
укрепление этой группы как важного элемента формирующегося нового 
миропорядка и как инструмента развития стратегического партнерства 
государств-участников.
Экономисты предлагают четыре модели развития БРИКС. При этом 
каждая из них не отрицает возможность других.
1. Консервативная, которая предполагает развитие процессов 
интеграции, исходя из традиционных вариантов расширения различных 
направлений и проектов сотрудничества, в которых заинтересованы все 
страны БРИКС. Подобные направления многих сфер жизнедеятельности, в 
частности, таких как: политической, экономической, социальной и др. Ярким 
примером может послужить «Стратегия экономического партнерства стран 
БРИКС до 2020года», которая была принята на саммите в Уфе в 2015 году. В 
данной стратегии были намечены основные базовые принципы, на которых 
впоследствии было построено экономическое взаимодействие, а также были 
выявлены приоритетные направления сотрудничества в торговле, 
инвестициях, промышленности, энергетике, аграрно-промышленном 
комплексе и прочих отраслях.
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2. Второй моделью выступает целенаправленное развитие 
двухсторонних отношений между отдельными странами, входящими в состав 
БРИКС. Главной миссией этой модели является использование лучших 
мировых двухсторонних практик для создания многосторонних механизмов 
взаимодействия в рамках развития БРИКС. На 2016 год сложилось две 
практики подобного сотрудничества в лице российско-индийский и 
российско- китайский отношений. Так, в рамках последней практики Россия и 
Китай создали китайско-российскую комиссию по инвестиционному 
сотрудничеству. Посредством подобного сотрудничества достигнута 
договоренность о создании российско-китайского инвестиционного банка, 
который должен стать платформой для привлечения китайских инвесторов, 
размещать ценные бумаги российских компаний на фондовых рынках Китая и 
ряда других азиатских стран.
3. Третью модель можно охарактеризовать как «союз союзов». Это 
обусловлено активным взаимодействием отдельных стран-участниц БРИКС в 
рамках других международных объединений. Практический опыт сегодня 
показывает, что Китай входит в Восточноазиатский саммит (ВАС), Индия -  в 
Южно-азиатскую ассоциацию регионального сотрудничества (СААРК), 
Россия в - в ЕАЭС, Бразилия -  в Союз южноамериканских наций (УНАСУР), 
ЮАР -  в Южноафриканское сообщество развития (САДК). Следует учитывать 
и многосторонние объединения, например Шанхайскую организацию 
сотрудничества (ШОС) куда входят уже три члена БРИКС -  Россия, Китай и 
Индия, союз Индии, Бразилии и ЮАР -  ИБСА.
4. Согласно четвертой модели, необходимо создать институты в 
БРИКС, которые будут оказывать мультипликативное воздействие на 
развитие этого экономического блока. Еще одним важным проектом, 
способствующего углублению взаимодействия стран БРИКС является 
создание зоны свободной торговли и инвестиций в рамках данного 
объединения. Так, в ходе отмены таможенных пошлин, налогов и сборов, а
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также количественных ограничений во взаимной торговле, возможно 
устранить торговые барьеры между странами -  участницами ЗСТ. Особенно 
наглядно это проявляется в новых трансрегиональных соглашениях 
(Транстихоокеанское партнерство (ТРР) 13 стран, трансатлантическое 
торговое и инвестиционное партнерство (ТТ1Р) -  страны ЕЭС и США, 
всестороннее экономическое и торговое соглашение (СЕТА) -  страны ЕЭС и 
Канада, ЗСТ ЕЭС -  Япония и др.) [5, с.9].
Для России участие в БРИКС -  это шанс занять достойное место в 
системе глобального управления и использовать этот фактор для собственной 
модернизации.
Через участие в БРИКС Россия намерена:
-  способствовать приданию международной валютно-финансовой 
системе более справедливого, стабильного и эффективного характера;
-  обеспечивать мир и безопасность на основе уважения суверенитета и 
территориальной целостности других государств, невмешательства в их 
внутренние дела;
-  укреплять многовекторный характер своей внешней политики;
-  развивать привилегированные двусторонние отношения с партнерами 
по объединению;
-  расширять свое языковое, культурное и информационное присутствие 
[24, с.9].
Следует добавить, что для России является чрезвычайно важным 
укрепление двусторонних отношений со своими партнерами по БРИКС. Для 
успешного функционирования российской экономики необходимо выправить 
структуру торговых отношений. Стратегия поведения заключается в том, 
чтобы присутствовать на рынке не только как поставщик сырья и 
минеральных ресурсов, но также в секторах машино-технической продукции, 
современных инженерных и технологических услуг.
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Таким образом, у механизма сотрудничества стран БРИКС свои 
особенности, он отражает их желание установить более справедливый 
международный политический и экономический порядок, и повысить свое 
влияние на текущую мировую политику. В целях дальнейшего развития 
странам стоит обращать внимание на существующие проблемы и преодолеть 
препятствия, чтобы стремиться к совместному процветанию.
Выводы по главе 3.
Историческая, религиозная и цивилизационная специфика, различные 
уровни экономического развития, нерешенные проблемы в двусторонних 
отношениях предопределяют особые подходы стран-членов к глобальной и 
региональной проблематике. Вполне очевидно, что эффективное 
взаимодействие в рамках БРИКС наладить будет непросто. У каждой страны 
есть свои интересы как внутри, так и вне этого объединения. БРИКС пока 
успешно функционирует в формате диалогового механизма. Однако 
практические результаты деятельности по становлению организационной 
структуры и налаживанию взаимодействия внутри и вне этого формирования 
пока не столь эффективны.
Россия видит в БРИКС важную площадку для обсуждения 
международной политики и мировой экономики. БРИКС представляет 
интерес с точки зрения потенциально важного экономического 
сотрудничества с членами этого объединения. Вместе с тем для России 
целесообразно развивать сотрудничество одновременно как с Востоком, так и 
с Западом. Такой линии отвечает географическое положение России и ее 
культурно-цивилизационная специфика. С учетом сложной международной 
конъюнктуры желательно содействовать укреплению позиций БРИКС. 
Однако действовать в этом объединении следует осмотрительно, не допуская 




БРИКС (ВЫС8) — группа, в состав которой входят пять стран с 
динамично растущими экономическими показателями. БРИКС не является 
официальной международной организацией, а выступает в виде диалоговой 
платформы экономического и политического сотрудничества стран- 
участников. БРИКС является хорошим отражением новых методов 
многосторонней дипломатии, которая соответствует изменяющимся 
качествам международных взаимоотношений на нынешнем 
трансформационном этапе развития мироустройства. Она является 
выражением сетевой многовекторной дипломатии, когда группа стран 
взаимодействует в гибких форматах для реализации своих совпадающих 
интересов и для того, чтобы своими совокупными усилиями способствовать 
реализации позитивной повестки дня международных отношений.
Россия правомерно занимает свое место в БРИКС. Потенциал этой 
группы используется Россией для решения многочисленных экономических и 
политических задач. Участие в блоке соответствует российским 
национальным интересам. БРИКС дает возможность, в том числе и для 
России, создавать и развивать перспективные направления для продвижения 
своих национальных интересов.
Тем не менее, уровень взаимной торговли товарами России и стран 
БРИКС остается невысоким, номенклатура торгуемых позиций (за 
исключением Китая) по меркам современной экономики невелика и имеет 
явно выраженный сырьевой уклон, а географическое распределение торговых 
связей неравномерно и характеризуется для Бразилии, России, Индии и ЮАР 
преобладанием торговли с Китаем.
Современное состояние инвестиционного сотрудничества России со 
странами БРИКС является достаточно эффективным. Как и в случае с внешней 
торговлей, инвестиции имеют преимущественно сырьевую направленность, а
сновным партнером России в инвестиционной сфере среди стран БРИКС 
является Китай.
Страны БРИКС готовы активно развивать и углублять научно­
техническое сотрудничество в формате двусторонних связей. Основными 
приоритетными научно-технологическими направлениями, в рамках которых 
остается высокая заинтересованность стран БРИКС в сотрудничестве с 
Россией, являются космос и авиация, атомная энергетика. Однако 
сотрудничество в этих направлениях строится на преимущественном 
использовании российского научно-технического потенциала.
Несмотря на совокупный потенциал и мощь отдельных членов, 
состоятельность БРИКС, как и любой другой международной организации, 
зависит от того, насколько она адекватна вызовам своего 
времени. Историческая и религиозная специфика, различные уровни 
экономического развития, географическая отдаленность, проблемы в 
двухсторонних отношениях, политическое и экономическое противодействие 
развитых стран, предопределяют особые подходы стран-членов БРИКС к 
глобальной и региональной проблематике. В связи с этим эффективное 
взаимодействие в рамках БРИКС является сложным процессом. У каждой 
страны есть свои интересы как внутри, так и вне этого объединения. В целях 
дальнейшего развития странам стоит обращать внимание на существующие 
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П рилож ение 1
Внешняя торговля Российской Федерации со странами БРИКС 
в 2013-2017 гг., млн. долл. США
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Внешнеторговый 
оборот, всего
841 998,5 847 788,2 788 811,3 529 495,8 470 410,0
Страны БРИКС, в т.ч 104463 105166 105022 77061 78846
Китай 87400 88798 88350 63553 66108
Индия 10604 10074 9513 7832 7710
Бразилия 5664 5478 6336 4839 4313
ЮАР 795 816 823 837 718
Экспорт, всего 524 735,4 529 943,0 499 409,6 345 365,2 286 735,8
Страны БРИКС, в т.ч 45883 44855 46466 36371 35317
Китай 35766 35625 37494 28602 28021
Индия 7563 6983 6341 5574 5313
Бразилия 2305 1985 2366 1924 1786
ЮАР 249 262 265 271 197
Импорт, всего 317 263,1 317 845,2 289 401,7 184 130,6 183 674,2
Страны БРИКС, в т.ч 58580 60311 58556 40690 43529
Китай 51634 53173 50856 34951 38087
Индия 3041 3091 3172 2258 2397
Бразилия 3359 3493 3970 2915 2524
ЮАР 546 554 558 566 521
Сальдо, всего 207 472,3 212 097,8 210 007,9 161 234,6 103 061,6
Страны БРИКС, в т.ч -12697 -15456 -12090 -4319 -8212
Китай -15868 -17548 -13362 -6349 -10066
Индия 4522 3892 3169 3316 2916
Бразилия -1054 -1508 -1604 -991 -741










Машины, оборудование и 
транспортные средства
Продовольственные товары и 
сельхозсырье






Товарная структура российского импорта в страны БРИКС в 2017 г.
Машины, оборудование и 
транспортные средства






Металлы и изделий из них
Кожевенное сырье, пушнина 






П рилож ение 4
Прямые иностранные инвестиции в экономику Российской Федерации по 
основным странам-инвесторам, млн. долл. США
2013 2014 2015 2016 2017
НИИ, всего 50588 69219 22031 6853 32539
Багамы 2111 2791 3638 5108 5802
Виргинские острова 
(Брит.)
2475 9379 3123 2374 1010
Джерси 642 509 -717 2122 608
Бермуды -320 404 1777 2239 2551
Франция 1232 2121 2224 1686 1997




46 18927 120 1112 478
Китай 450 597 1271 645 345
Ирландия 9877 10399 -531 523 -1789
Япония 596 369 295 447 140
Индия 20 25 6 -17 18
Бразилия 1 0 -9 0 0
ЮАР -1 0 0 0 0
Составлено по материалам: [27
56
П рилож ение 5
Прямые инвестиции из России в экономику основных стран-получателей 
прямых инвестиций, млн. долл. США
2013 2014 2015 2016 2017
НИИ, всего 48822 86507 57082 22085 22314
Кипр 20920 7671 23546 4249 9827
Виргинские острова 
(Брит.)
7395 62223 718 3301 1795
Турция 4105 1447 1183 1475 1184
Финляндия 271 91 146 1454 104
Джерси 388 -16 -261 1258 -112
Багамы 443 560 756 1054 1205
Острова Кайман -13 507 789 934 -301
США 688 739 1654 819 873
Люксембург -504 1314 639 786 -1633
Австрия 1035 5265 1135 746 258
Китай 63 14 54 11 6
Индия 275 1 -207 6 18
Бразилия 3 1 1 32 7
ЮАР 2 1 -5 2 0
Составлено по материалам: [27]
